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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชหลักการของโครงขายใย
ประสาทเทียม เพ่ือใชในการพยากรณผลผลิตทางการเกษตร โดยพัฒนาใหอยูในรูปของโปรแกรม
เสริมความสามารถของโปรแกรม ArcMap และทดลองใชกับการพยากรณผลผลิตลําไยในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน  การพัฒนาโปรแกรมโครงขายใยประสาทเทียมครอบคลุมสถาปตยกรรม 
ของโครงขายท้ังแบบ 1 ช้ันซอนตัว และ 2 ช้ันซอนตัว โดยใชเทคนิคของการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมเชิงวัตถุ โปรแกรมภาษาที่ใชคือ VB.NET ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลนําเขาใหกับโครงขายใย
ประสาทเทียมไดแก พื้นท่ีครอบคลุมของกลุมชุดดิน และขอมูลสภาพอากาศของป พ.ศ. 2549 ถึงป 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงสงผลตอปริมาณผลผลิตลําไยในรอบป 2550 และ 2551 ขอมูลท้ังหมดถูกปรับชวง
ขอมูลใหอยูในชวงเดียวกันคือ 0-1 เพื่อใหเหมาะกับการนําเขาสูโครงขายใยประสาทเทียม ขอมูล
รายสัปดาหของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตํ่าสุด และอุณหภูมิเฉล่ีย ขอมูลปริมาณแสงแดดเฉล่ีย และ
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียท่ีไดหลังจากการปรับชวง จะถูกนํามาผานกระบวนการประมาณคา (interpolate) 
ขอมูลท่ีประมาณคาแลวจะนํามาเฉล่ียเปนรายอําเภอในพื้นท่ีศึกษาซึ่งมีการปลูกลําไยเพ่ือให
สอดคลองกับขอมูลผลผลิตท่ีมีการบันทึกเปนรายอําเภอเชนกัน นําขอมูลเหลานี้มาใชประกอบกัน
สรางเปนรูปแบบขอมูลนําเขาท่ีหลากหลายเพื่อหารูปแบบท่ีใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด โดยการทําครอสวา
ลิเดชัน (cross-validation) สําหรับทุกรูปแบบ พารามิเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับการฝกสอนและ
ทดสอบแบบจําลองใชคาท่ีไดจากการทดลองหาคาท่ีใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ไดแก คาอัตราการเรียนรู
คือ 0.4 จํานวนโหนดช้ันซอนตัวคือ 6 โหนด และจํานวนรอบสําหรับการฝกสอนคือ 3,000 รอบ ผล
การศึกษาพบวา การพยากรณโดยใชสถาปตยกรรมโครงขายแบบ 1 ช้ันซอนตัว ใหคาความแมนยํา 
90.14% และการพยากรณโดยใชสถาปตยกรรมโครงขายแบบ 2 ช้ันซอนตัว ใหคาความแมนยํา 
88.50% สามารถสรุปไดวาโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นทํางานไดภายใตสภาพแวดลอมของโปรแกรม 
ArcMap และสามารถใชพยากรณผลผลิตลําไยไดในเกณฑดี 
สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล ลายมือช่ือนักศึกษา  
ปการศึกษา 2551 ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษา  
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The main objective of this study was to develop the ANN modules for 
agricultural yield prediction as an extension of the ArcMap software. The modules 
include 1-hidden-layer and 2-hidden-layer architecture of the ANN model. The 
Object-Oriented technique was used for both designing and programming. VB.NET is 
a language applied to coding. The ANN modules developed were tested with longan 
yield prediction in Chiangmai and Lamphun. ANN input data are area extent of soil 
group and the climate data of years 2006-2008, which relate to longan yield in year 
2007 and 2008. All data were normalized into the same range of 0-1 to be suitable as 
input of the ANN model. The normalized weekly highest, lowest and average 
temperature, average sunlight and rainfall were interpolated. They were then averaged 
to spatially represent Amphoes in the study area, which were corresponding to longan 
yield of Amphoes. These data were varied to be several input variations. The cross 
validation process was applied to each variation. The optimal parameters including 
learning rate, number of nodes in the hidden layer, and number of iteration obtained 
from testing were 0.4, 6, and 3,000 respectively. These parameters were applied for 
all training and testing processes. The result found that the best accuracies obtained 
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from applying 1-hidden-layer and 2-hidden-layer ANN modules were 90.14% and 
88.50% respectively. The ANN modules developed can work under ArcMap 
environment very well for longan yield prediction with accurate results despite 
limitation of data set. 
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